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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 
atas berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat melaksanakan 
praktek kerja profesi apoteker di PT. Bayer Indonesia – Cimanggis 
Plant yang dilaksanakan pada 1 Agustus hingga 27 September 2016 
dengan lancar dan baik. 
Praktek kerja profesi apoteker di PT. Bayer Indonesia – 
Cimanggis Plantmerupakan salah satu bentuk praktek kerja yang 
bertujuan untuk memberikan gambaran tentang industri farmasi dan 
segala jenis kegiatannya, termasuk peran dan fungsi seorang 
apoteker di industri farmasi.  
Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah membantu 
dan memberi dukungan dam bimbingan sehingga pada akhirnya 
praktek kerja profesi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini 
penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada: 
1. Tuhan Yesus Kristus atas hikmat dan berkatNya sehingga 
penulis dapat mengikuti dan membuat laporan praktek kerja 
profesi dengan baik. 
2. Papa, Mama, Cece, Koko, Nana yang telah membantu penulis 
dan memberika dukungan penuh kepada penulis sehingga 
penulis dapat menyelesaikan PKPA di PT. bayer Indonesia – 
Cimanggis Plant dengan baik. 
3. Rendy Rafiandra Nasution selaku Head of Supply Center yang 
telah memberi kesempatan untuk melaksanakan PKPA di 




4. Maria Silvy Sulistiosari, S.Si., Apt., selaku Effervescent 
Operations Manager yang telah memberi kesempatan untuk 
melaksanakan PKPA di departemen Operations PT. Bayer 
Indonesia – Cimanggis Plant. 
5. Silvia Widyani, S.Farm., Apt. selaku Supervisor GMP 
Compliance yang telah memberikan kesempatan untuk 
melaksanakan PKPA di PT. Bayer Indonesia – Cimanggis 
Plant. 
6. Lisa soegianto., S.Si., M.Sc., Apt. selaku Pembimbing II yang 
telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk 
memberikan bimbingan dan petunjuk selama PKPA  
7. Martha Ervina, S.Si., M.Si., Apt. selaku Dekan Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang 
telah memberikan ijin dalam pelaksanaan praktek kerja profesi 
ini.  
8. Senny Yesery Esar, S.Si., M.Si., Apt. selaku Ketua Program 
Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya yang telah berkenan mengupayakan terlaksananya 
praktek kerja profesi ini.  
9. Claudio Dassmer, Gerry Nio &GMP Compliancecrew, kak 
Vika, kak Dhyta, kak Ribka, kak Adrian dan ce Everly yang 
telah berbagi pengalaman dan memberikan bantuan dengan 
suasana yang nyaman, menyenangkan dan kekeluargaan dalam 
pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. 
Bayer Indonesia – Cimanggis Plant. 
10. Teman-teman yang telah bersama-sama melakukan kegiatan 
Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Praktek Kerja Profesi 
iii 
 
Apoteker di PT Bayer Indonesia – Cimanggis Plant, teman-
teman apoteker 47. 
11. Seluruh karyawan PT Bayer Cimanggis - Plant yang tidak 
dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu selama 
kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)  
Dengan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan penulis 
menyadari kekurangan dalam penulisan naskah laporan praktek kerja 
profesi apoteker ini, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya 
suatu masukan serta saran yang bersifat membangun di masa yang 
akan datang. 
Penulis juga memohon maaf apabila dalam laporan ini terdapat 
kesalahan dan kata- kata yang kurang berkenan. Semoga hasil 
praktek kerja profesi yang tertulis dalam laporan ini dapat 
bermanfaat bagi masyarakat luas. 
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